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S H O C H I K U
( T h e  s c e n e  i s  t h a t  o f  K u d o - S u k e t s u n e ' s  m a n s i o n .
a number o f  f e u d a l l o r d s  are  t a lk in g  t o  each o t h e r . The cu r ta in
r i s e s w i t h the sou nd o f  J a p a n e s e  o r c h e s t r a . )
Lord 1: Now, gentlemen, Lord Suketsune, master of this
ma n s io n ,  i s  m u c h lo v e d  by L o rd ,  Yo r i tom o .
Lord 2 : And he has been appo in ted  Lord  M a g i s t r a t e o f  the F u j i
games.
Lord 3: And he has i n v i t e d  us t o  pa r t a k e  o f  h i s  j o y .
Lord 4: L e t  us j u s t  f l a t t e r  h i m -------- ,
Lord 5: And e n j o y  e a s y  l i v e s .
Lord 6: L e t ' s  be t i me - s e r v e r s -------.
Lord 7: And b e u p - t o - d a t e .
Lord 8: Now time's u p ------
Lord 9: To s i t  at t a b l e .
Lord 10: Le t ' s  go and c h a t t e r .
a l l : Al l  r i g h t .
Lord 1: Hush.
( S u k e tsu n e 's  v o i c e ,  r e c i t i n g  a poem, i s  heard beh ind  the
s l i d i n g  d o o r . )
Suketsune: "T h e  p lu m  b lo s som s
Are out in  the garden
Wh i l e  the n i g h t i n g a l e s
Sing s w e e t l y . "
Lord 1: Oh, th a t  i s ------ .
A11: Lord  Suketsune .
Suketsune: Come, Omi and Yawa ta ,  open th e  d o o r .
2Two: C e r t a i n l y ,  my l o r d .
( Mu s i c , Om i- K o t o t a  and Yaw ata -Saburo , bo th  pag e s ,  
come in and open the  b i g door  at the bac k .  There 
appear  Suketsune  ( i n  th e  mid d l e ) w i t h  Ka j i w a r a -  
Kag e t o k i ,  h i s  son K age tak a , Ko b a y a sh i -A sa h in a  ( a l l  
w a r r i o r s ) , Oi s o - T o r a  and Kesh o za k a -Shosho 
( swe e th e a r t s  o f  the  Soga b r o t h e r s )
Suke t s u n e : Today I ,  Suke tsune ,  am t o  c o n g r a t u l a t e  m y s e l f  
on my new p o s i t i o n .
Asah ina : I ,  A sah ina ,  have the honour of  p a r t a k i n g o f  h is  j o y .
Kagetoki: My son and I , o f  the Ka j iw a r a  f a m i l y ,  have come 
h e r e ,  t o o ,  d ressed  up.
Kage taka : Th is  i s  the t i me of  honour we have l o n g w a i t e d  f o r .
Omi : Though  I  am  so  young , p l e a s e  d o n ’ t s c o ld  me f o r  
b e in g  i n t r u s i v e .
Yawata: My s u i t ,  o f  the c o l o u r  o f  k h a k i ,  i s  the t r a d i t i o n a l  
s u i t  f o r  us pag e s .
T o ra ; I  a m  T o ra  o f  Oi s o .  Though a woman, I  have been 
i n v i t e d  t o  j o i n  t h i s  h onorab le  m e e t in g ,
Sh o sh o : And I ,  Shosho, am s t i l l  as young as plum buds.
Kage t o k i : W e l l ,  l e t  us cong r a t u l a t e -------- .
Kag etaka: Lord  Suk e t su n e .
A l l : On h i s  new p o s i t i o n .
Ka g e t a k a : Just  go and s i t  on the  s e a t  o f  h onor ,  Lord  Su ke tsune .
Suk e tsune: T h a t ’ s t o o  much o f  honour
K a g e t o k i : Why on e a r t h  do you stand on such ceremony?
K a get a k a : Now th a t  you have been appo in ted  First L o rd ,
A l l : P ro c e ed  t o  th e  seat  o f  honour, p l e a s e .
3Suketsune: Excuse me, then.
( s i t s  on the seat o f  honour.)
Asahina: Well, now, I've got something to ask of you,
squire Suketsune. Wi l l  you se e  the t wo youths I ’ ve 
o f ten ta lked of?
Suketsune: As you ask m e ------ ,
Asahina: W i l l  you?
Suketsune: Ce r t a i n l y .
Asahina: Sh a l l  I  c a l l  them? (C a l l i n g) Come, young brothers,
Juro )
squire  Suketsune is  g o in g to see you. Just hurry here .
G oro ) : Ce r t a i n l y , s i r .
( Juro and Goro appear into  the s t a ge passage. )
Kagetoki: Look ,  gent lemen, there have appeared two s t r a n ge youths
Kagetaka: They walk  i n a couple as i f  they were 
comic-dancers .
s t r o l l i n g
Lord 1: H a t le s s ,
Lord 2: Wi th  no fea r  at a l l .
Lord 3 : I t ’ s very impert inent o f  them.
Lord 4: And they look c o l d ------.
Lord 5 : and poor, too .
Lord 6: Look; they tremble.
Lord 7: Don’ t they l oo k ------.
Lord 8: Miserable?
Kagetaka: W e l l ,  f a th e r ,  sh a l l  w e  la u gh  o n  th em ?
Kag e t o k i : A l l  r i g h t .
A11: (Laugh)
Asah ina :
To r a :
Sh osh o :
T o r a ) :
S h o sh o ) :
Su k e t sune:
Asahina:
Go r o : 
Juro : 
Jo r o :
L o r d s :
Suketsn:
Shut up, f o l k s .  I  have in t r o duced the young 
b r o th e r s  t o  ' s q u i r e  Suke tsune ,
They a re  to  a c co m p l i sh  t h e i r  w i sh through 
the good o f f i c e s  o f  s q u i r e  Asah in a .
I t ' s  v e r y  h e a r t l e s s  o f  t h e m ------ .
To be so f a n c y - f r e e .
Be a l i t t l e  more c a r e f u l ,  p l e a s e .
Ah, those are the  b r o th e r s  I ' v e  heard  much o f  come 
h e re ,  young men.
D o  y o u  h e a r , y o u n g  m e n ?  C o m e  and h u r r y  h e r e :
' s q u i r e  Suketsune i s  g o i n g  to  s e e  you.
Oh, w e ’ re  coming.
Oh, d o n ' t  be so harsh .
A11 r i g h t ;  n e v e r  w o r r y .
(The two come in t o  th e  main s t a g e . )
There  th e y  c o me .
Oh, the y oung b r o th e r s  t h a t  A s ah ina  has in t rod u ced  
t o  me - - - -  th ey  l o o k  l i k e  somebody.
Juro :
Juro ) :
Go r o ) :
Suket s u n e :
J u r o ) :
Go r o ) :
Look l i k e ------ .
Whom?
Kawazu-no-S a b u ro -Suke y a su, who was r e l a t e d  to  me.
Why!
Suketsune: W e l l ,  w e l l .  I t was in  November, some ten y e a r s  ago ,  
th a t  I  j o i n e d  the game o f  young l o r d s  h e ld  to  
c om fo r t  Lord  Y o r i t o m o .
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Juro: Sukeyasu,  k n ow in g  n o th in g  o f  the c o n c e a l e d  enemy,
came s t r o l l i n g on horse-back.
Suketsune: And he was a t t ired  in a gaming- s u i t ------ .
Juro : With a bow and s edge hat.
Goro: And he rode calmly a nd se d a te ly .
Omi: The ambushes, on the other h a n d , -------- ,
Yawata : As they struck one, two o f  the a r r o w s , ---------- .
Suketsune: His horse f e l l  down.
Goro: And Sukeyasu, though so s t r o n g , -------- .
Juro : Fe l l  f l a t  and breathed his l a s t .
Suketsune: And you two look so l ike  h i m -------- . Do n ’ t you happen
to -?
Juro : Now that you have noticed the reserbrance, I ’ l l  t e l l  you
that we're his sons.
Suketsune : Oh, are you the elder brother Ichiman grown u p -------?
Juro: Now called  Soga-no-Juro-Sukenar i .
Suketsune: 
Goro :
And are vou l i t t l e  Hakoo------ ?
Now ca l led  Soga-no-Goro-  To kichika,
Suketsune: Young m en -------- .
Ju ro ) : 
Goro) : Esquire Suketsun e ---------- .
Suketsune : What a chance.
Juro):
Gore):
Suketsune):
To meet you!
Goro : Prepare f o r  death, Suketsune. (About to  challenge.  )
Juro (Checking Goro): Don’ t be so r e ck le ss ,  Goro .
Be very carefu l  leave i t  en t ire ly  to me.
Goro: Bu t -----.
Juro : Be pat ien t .
Goro : I can’ t put up with i t  any more.
Asahina: Don’ t be so  hasty, Goro. Just l is ten  to  me and^ 1
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Suketsune:  
Suketsune:
G o r o : 
Asahina: 
Omi:
Y a w a ta :
Lord 1;
Lord  2 :
Lord  3:
Lord  4 :
Omi:
Y a w a ta :
Om i ) : 
Y aw a ta ) :
Suketsune:
O m i) :  
Yawata) :
As a h i n a  :
To r a :
Sh o s h o : 
Su k ets u n e:
w a i t  a moment i ’ l l  be much o b l i g e d .
I t ’ s an obv iou s  f a c t .
I t ’ s an o b v io u s  f a c t  th a t  Matano  k i l l e d  Kawaz u, 
r e s e n t i n g  him f o r  hav ing  been d e f e a t e d  in a 
w r e s t l i n g  tournament. I ,  Suketsune ,  j u s t  came to  
r e c e i v e  h i s  t e r r i t o r y  as  a p r i z e  f o r  the  s e r v i c e  
I  d id  in  s b a t t l e .  I ’ m n e v e r  to  b lam e .
I t ’ s v e ry  c o w a rd ly  o f  you t o  say so ,
C e r t a i n l y  i t  i s .
I t ' s  im p e r t in e n t  o f  you to  say such t h i n g s  to  my l o r d .  
He i s  the F i r s t  L o rd ,  you know. As you a re  r e l a t e d  
to  h i m , ---------,
You ma y  ge t  some o f  h i s  f a v o u r .  
Rememb e r  t h i s ;  — - - .
" Flat t e r  to  the  s t r o n g " .
And i s  you i n s i s t  on b e in g a s imp e r t i n e n t  as t h i s -------.
There  a r e ,  b e f o r e  my l o r d ,  Omi-no - K o t o t a -----.
A n d  Y a w a t a - n o - S a b u r o - - - - .
Ne v e r  to l e t  you bahave so much a t  e a s e .
Shut up, page s .  The two l a d s  a r e  n e a r l y  r e l a t e d  
to me. Mo r e o v e r ,  th ey  have been new ly  in t rod u ced  t o  me 
by Asah ina ,  you know.
A l l  r i g h t , my l o r d ,
I t  may be too  much, ' s q u i r e  Suketsune,  but w i l l  you, at
t h i s  b e g inn in g  o f  the y e a r , -------.
Just  g i v e  your cup -------.
To th ese  two young gen t lem en?
Wi t h  p l e a s u r e .  W ine  b o t t l e s  and c u p s , page s .
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Omi: ) 
Yawata :
C e r t a i n l y ,  my l o r d .
(Mu s i c .  The two pages  b r in g  w ine  bottle and 
cups, and pour f o r  Suketsune.  Suketsune 
d r in k s ,  and t h e n -------- )
Suke . : As Sukenar i  i s  the el d e r  o f  the two, I ’ l l  
g i v e  my cup f i r s t  to  you.
Juro: I ' l l  r e c e i v e  i t  w i th  many thanks.
( Juro d r in k s .  Suketsune d r in k s  a g a in  and 
then - ------ )
Suke. : Come, Goro.
Gor o : Wha t  f o r ?
Suke. : I ' l l  g i v e  y ou  my cup.
G o ro : Thanks.
J u ro : D o n ' t  be r e c k l e s s ,  Goro .
G o ro : A l l  r i g h t .  (ap p roach in g  Suketsune . ) T h is  
i s  the day I  have l o n g  w a i t e d  f o r .  I  have 
l o n g e d  and lo n g e d  to  have an i n t e r v i e w  w i t h  
you.
Suke. : Y o u ' r e  so b o l d .  Do you f e e l  m o r t i f i e d  to  
have been robbed  o f  your  t e r r i t o r y ?
Goro: C e r t a i n l y .
Suke. : Much m o r t i f i e d ?
Goro: C e r t a i n l y .
Suke. : N a t u r a l l y ,  n a t u r a l l y .  However,  I  c a n ' t
r e t u r n  i t  to you as l o r d  Yo r i tom o  has g i v e n  
i t  to  me t o g e t h er  w i t h  my new p o s i t i o n .
Goro: Confound i t .
Suke. : Mo r e o v e r ,  I  have l o s t  the t r e a s u r e  sword 
T om ok ir im a ru , which my l o r d  has e n t r u s t e d
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w ith  me. I  am a lm os t  h i s  p r i s o n e r  u n le s s  
and u n t i l  i t  i s  found ou t.
Ju ro : Why, do you  say th a t  u n le s s  and u n t i l  th e  
sword i s  f o u n d , -------- .
G oro : Our w i s h -------- .
S u k e . ; Cannot b e c a r r i e d  o u t .
On io ; (a p p e a r in g  i n t o  the s ta g e  passage  w i th  the 
sword in  h i s  hand) Just a m in u te ; j u s t a 
m inute , p l e a s e .  The l o s t  sword Tom okirim aru  
has been  fou n d , gen t lem en .
Asah ina : Why, T o m o k ir im a ru -------- .
A l l : Has been  fou n d , you say?
On io . I ;  O n io -S h in za emon, a v a s s a l  to the Soga 
f a m i l y ,  has ju s t  b rough t i t  h e r e .
Asa. : I t ’ s ad m irab le  o f  you , On i o ,  Hurry h e r e .
On i o : Y e s ,  s i r .  (Coming i n t o  th e  main s t a g e . )  
Examine i t  p l e a s e ,  Lord  Suketsune.
(The page Yawata ta k es  th e  sword and hands 
i t  to  S u k e tsu n e .)
Suke. : I t  i s  Tom okirim aru .
Ju ro : Now th a t  y o u ’ ve r e g a in e d  i t -------- .
G oro : G ive  our f i e f  back to us.
Suk e . : Th is  is  n o t  a chance. w a it  a l i t t l e  more.
G oro : You cow a rd !
Suk e . : No, I ’ m n o t  b e in g c o w a rd ly .  No p r i v a t e  
a f f a i r s  can be taken in t o  c o n s i d e r a t i o n  
un ti l  I  have f i n i s h e d  my s e r v i c e  in  the
A p r i l  game round F u j i .
Ju ro : Do you  say th a t  u n t i l  you  have f i n i s h e d  -.
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Onio: Your s e r v i c e  in  the g a m e -------- .
Go r o : We cannot a c co m p lish  our w ish  even  though w e 'r e  
q u i t e  near  i t ? My dear b r o t h e r -------- .
J u ro : Dear  G o r o -------- .
G o ro , Ju ro : How m o r t i f y i n g !
Suke. : Oh, d o n ' t  be so much d is c o u ra g e d .  I 'm  g o in g  to  
g i v e  you  som eth ing  as New Y e a r ’ s g i f t ,  
(G iv e s  th e  b r o th e r s  th e  p a s s p o r t  o f  the game- 
ground. )
Ju ro : Wh y ,  th is  i s  the p a s s p o r t -------- .
Ju ro ,G oro : Of the gam e-ground.
S u k e . ; I t ’ s f o r  the b i l l  to show th a t  I  p rom ise  you  to 
g i v e  your f i e f s  back to you . Use i t  w e l l ,  young 
men.
J u ro :  
G o ro : You n e e d n ' t  m ention  i t .
A s a . : U n t i l  t h e n ---------- .
Suke. : We l l ,  S u ken ar i and To k ic h ik a  -------- .
Ju ro ,G oro : Es q u ir e  Kudo-Saemon-Suketsune -------- .
Suke. : U n t i l l  we meet a g a i n -------- .
J u ro : ) 
Goro: )
Suke,: )
F a re  you  w e l l .
(The c u r t a in  f a l l s  w i th  the sound o f  wooden 
c la p p e r s  when th e  l o r d s  pose  i n  a r o w . )
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